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O desenvolvimento econômico tão almejado pela sociedade capitalista a qual vivemos, 
possibilitou grandes feitos à sociedade, em termos de ganho em desenvolvimento 
tecnológico, cientifico, financeiro etc. Contudo, congruente a esse avanço, algumas 
esferas foram prevaricadas e esquecidas em meio a todo esse crescimento, e são nos 
dias atuais centro de interesse de diversas instituições, públicas ou privadas, 
fomentadoras de diretrizes que buscam redefinir uma sociedade que se desenvolveu de 
forma desgovernada e turbulenta. Assim, tem-se a intenção de estudar como as esferas 
ambiental e social presente no tripé da sustentabilidade, se apresentam na sociedade, e 
como sua representatividade se apresenta diante da esfera econômica. Dessa forma, o 
objetivo do trabalho se dá em verificar as práticas de responsabilidade socioambiental 
que algumas empresas possuem, para com a sociedade e com o meio em que 
desempenham suas atividades, identificando os reflexos de sua atuação. A vista disso 
identificar se existe práticas de inovação em ações de responsabilidade socioambiental, 
verificar se existe reflexos de práticas sustentáveis aliadas a inovação, além de tentar 
identificar ganhos econômicos alcançados a partir de práticas sustentáveis com 
responsabilidade socioambiental. Para atender aos objetivos buscados, esta pesquisa 
será de caráter descritiva e exploratória, onde será estudado mais profundamente os 
temas propostos e as características dos agentes a serem estudados. Explorar é 
tipicamente a primeira aproximação com o tema e visa criar maior familiaridade em 
relação a um fato ou fenômeno. Quase sempre buscasse essa familiaridade pela 
prospecção de materiais que possam informar ao pesquisador a real importância do 
problema, o estágio em que se encontram as informações já disponíveis à respeito do 
assunto, e até mesmo, revelar ao pesquisador novas fontes de informação. Dessa forma, 
por se tratar de um projeto de pesquisa de dissertação, pretende-se concluir o trabalho 
identificando se existe ou não práticas de responsabilidade socioambiental, aliada a 
práticas de sustentabilidade que apresentem algum tipo de inovação. E se existe reflexos 
econômicos positivos ou não para empresas que possuem práticas de responsabilidade 
socioambiental. 
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